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論文摘要 
 
 寫作在中國語文是重要的一環，更被視為語文能力的綜合反映。
而「回顧與修訂」是寫作中不可或缺的步驟。但學生普遍未能有效回
顧與修訂文章，甚至忽略了修改文章這一步驟。 
 本文旨在探討透過蒐集讀者回饋對於提升學生修訂文章的能力的
成效，是次研究有 34 名就讀於第一組別學校的中二級學生參與。研究
通過檢視學生前測及後測的初稿和定稿，以及所蒐集的讀者回饋以試
驗成效。學生於進行前測後及進行後測前會接受有關「蒐集讀者回饋」
的寫作教學活動，著學生寫作初稿後，指導學生透過蒐集讀者回饋，
加上個人的判斷，修訂自己的文章。 
研究結果顯示：「蒐集讀者回饋」對於提升學生的修改能力取得
成效，學生在後測中的表現有顯著進步。 
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Abstract 
 
Writing is an important component of Chinese Language. It can be 
used to reflect the overall language ability. Reviewing and making 
amendment are the dispensable parts of writing. Generally speaking, 
students can't review and amend effectively. They may even ignore the 
procedure of revise. 
Discussing the effectiveness of improving students' ability of revising 
an article by collecting readers' feedback is the purpose of this 
research.  There are thirty four S.2 students from a band one school taking 
part in this research. To test the effectiveness, students are required to write 
the first draft and the final draft in both pre-test phrase and post-test phrase. 
There is a learning activity about the collection of readers' feedback between 
the two phrases. It acknowledges students how to revise their drafts through 
readers' feedback together with self-judgement. 
Research finding shows that collecting readers' feedback is effective 
in improving students' revising ability. Students have significant 
improvement in the post-test phrase. 
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透過蒐集讀者回饋提升修訂文章的能力 
 
第一章    研究背景與意義 
1.1  研究動機 
 
寫作在中國語文中佔有重要的地位。而在現行的教育制度中，寫作在公開考
試裡佔中國語文科百分之二十，可見寫作被視為中國語文教學中的重要一環。中國
著名語文學家葉聖陶 (1980)1指出，人在生活中在工作中隨時需要作文。 
 
  根據謝錫金（1984）2整理出的寫作思維過程基礎理論，寫作是一連串的思
維過程，研究發現，學生在寫作時，會經歷不同的寫作階段，每個階段均會遇到障
礙，而學生要能掌握這個寫作思維的過程，並嘗試解決這些困難，才能提高他們的
寫作效率。而寫作時經歷的思維過程步驟如下： 
 
     
 
在整個的寫作思維過程中，「回顧與修訂」是寫作中重要的步驟。許多著名
作家都十分重視文章的回顧與修訂，其優秀作品也是經過反復修改而成。朱作仁 
                                                 
1
葉聖陶 (1980)。《葉聖陶語文敎育論集》。北京 : 敎育科學出版社。 
2
謝錫金、岑偉宗 (2000)。《中學中國語文科寫作教學理論及設計》。香港 : 敎育署輔導視學處中文組。 
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(1991)3曾比較自己和幾位學者包括閻立欽、楊成愷、吳立崗、張鴻苓等對寫作能力
結構的看法，並總結寫作能力包括修改能力。老舍(1951)4亦指出刪改自己的文字是
多麼要緊的事。正如著名的作家 R. Kipling5所說，一篇作品無論有多好都能透過熟
練的修改而提高。葉聖陶 (1980)6更指出作文教學重在培養學生的自改能力。由此
可見，修改文章在寫作中佔有重要的地位。 
 
學者 Murray(1968)7指出寫作教學上的問題，學生一般認為完成初稿便完成
了整個寫作過程。而在現時的中文寫作教學中不難發現學生往往未能有效回顧與修
訂文章，學生完成初稿後，便誤以為作文活動終結。所謂修改，往往是教師修改學
生的文章，而學生處於被動的狀態。幾位學者汪文恂(1957)8 和黃光碩(1982)9 亦指
出語文教師百分之五十的汗水都灑在學生的作文上，當學生接過作文，不一定看教
師如何評改，只是看一看分數和總評，就往書包裡塞。正如潘溫文(2002)10 提出的
質疑，學生從教師的批改中究竟能掌握多少知識。由此可見，教師修改學生的文章
對於學生寫作能力的提升，頗受質疑，更不用說提升學生寫作上的修改能力。而即
使著學生修改自己的文章，學生缺乏明確的引導和指點，往往是不知從何入手，以
致修改後的文章與修改前並沒有多大的分別，甚至沒有修改。 
 
謝錫金 (1990) 11指出很多學生不懂修改的策略，寫好了之後，則單憑直覺來
修改，沒有從文章整體效果的角度檢視文章。Wallace  & Hayes(1991)12 亦指出學生
                                                 
3
朱作仁、李志強(1991)。《語文測驗原理與實施法》。上海: 上海敎育出版社。 
4
老舍(1951)。〈我怎樣學習語言〉。見於《百期散文選》北京 : 解放軍文藝社。 
5
黃潔華、莫雷 (2001)。《寫作修改的認知過程研究新進展》，載於《心理學動態》第九卷第二期。
北京 : 中国科学院心理研究所。頁 124 
6
葉聖陶 (1980)。《葉聖陶語文敎育論集》。北京 : 敎育科學出版社。 
7
 Murray, D. M. (1968). A Writer Teaches Writing. Boston: Houghton-Mifflin 
8
汪文恂(1957) 。《中學中文敎學法舉要》。香港 : 香港政府印務局。 
9
黃光碩 (1982) 。《談談作文評改言》。見於張定遠 (1982) 。《作文教育論集》。天津 : 新雷出版
社。 
10
潘溫文 (2002) 。〈反思學習模式在寫作敎學上的實踐〉。見於湯浩堅 (2002) 。《串串心聲 : 散文
創作的互動學習與反思》。香港 : 香港敎育學院。 
11
謝錫金 (1990)。〈寫作的思維過程：輸入和輸出〉。見於《現代教學通訊》。香港 : 現代敎育硏
究社。  
12 Wallace D L. Hayes J R. (1991) Redefining revision for freshmen. Research in the Teaching of 
nglish.25(1): 54-66 
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在修改文章方面，只作局部的修改，而不是全面的修改。他們的修改局限於文章的
字面特徵 (如錯別字或標點) ，而不是文章的整體意義。 另外， 在 2007年和 2009
年的香港中學會考考試報告中
13
，考生表現較差的地方往往被評為 「內容膚淺，論
點不清，缺乏邏輯思維」、「內容與主題思想無關」，均反映了學生未能有效回顧與
修訂文章，甚至忽略了修改文章這一步驟。 
 
因此，教師應研究有效的方法引導學生掌握修改策略，從而提升寫作文章的
修改能力。 
 
1.2  研究目的 
  
根據岑紹基(2005) 14引用荷蘭學者 Rijlaarsdam 的說明，一個好的教學必須有
「學習的參與」和「學習的回饋」這些重要原素。而 Rijlaarsdam引用 Bloom 的研
究，指出學習的差異有 20%是受 「參與」的因素影響。葉聖陶 (1980)15指出，教師
在培養學生修改能力時，給予引導和指點，讓學生處於主動地位，自己決定該怎麼
改，養成了自己改的能力，這是終身受用的。 
 
為此，本文提出在實際的寫作教學中，在學生完成初稿後，著他們蒐集讀者
回饋。同時指導學生以讀者身份閱讀同學的作品，回饋讀後心得和提出建議或疑問。
學生再根據這些回饋，加上個人的判斷，修訂自己的文章。透過蒐集讀者回饋鼓勵
學生對自己的作文多負責任，多主動積極參與。同時讓學生扮演讀者的角色，對文
章作出回饋，改變學生以教師作為唯一寫作對象的呆板模式，提供真實的寫作對象，
從而提高學生參與的投入程度。讓學生學會利用讀者的回饋，提升修改自己文章的
能力。本文將透過教學實踐，探討以下問題： 
                                                 
13
香港考試及評核局 (2007、2009) 。《2007、2009香港中學會考中國語文考試報告及試題專輯》。
香港：香港考試及評核局。 
14
岑紹基 (2005) 。《作文量表互改研究與實踐》。香港： 香港教育圖書公司。 
15
葉聖陶 (1980)。《葉聖陶語文教育論集》。北京 :  教育科學出版社。 
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一、 「蒐集讀者回饋」是否能提升學生修改文章的能力？ 
二、 「蒐集讀者回饋」對提升學生修改文章能力的成效有多大？ 
三、 「蒐集讀者回饋」如何提升學生修改文章的能力？ 
 
1.3  研究方法 
 
 本文以寫作教學中的理論為基礎，通過分析學生於教學實踐前後在寫作表現
上初稿和定稿的分別，以及所蒐集的讀者回饋，研究「蒐集讀者回饋」對提升學生
修改能力的成效。 
 
1.4本論文結構 
 
本文共分為五個章節，第一章研究背景與意義，主要指出學生在寫作過程中
在修改文章上遇到的問題，提出了「蒐集讀者回饋」應能提升學生修訂文章的能力
的假設及本文的研究方法；第二章為文獻綜述，主要介紹讀者回饋的理論基礎；第
三章介紹本研究的設計；第四章為研究結果與分析，並結合第二章的文獻來討論研
究結果的成效；第五章為建議及總結，指出本研究的局限性，並針對研究結果提出
建議及作出總結。 
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第二章    文獻綜述 
2.1讀者回饋的基礎理論 
 
簡而言之，蒐集讀者回饋的教學活動就是讓學生透過展示自己的文章給讀者
閱讀，並蒐集讀者的讀後回饋，加上個人的判斷，來修訂自己的文章。 
 
謝錫金（2000）16指出，語文是用作溝通傳意的，學生有真實的寫作對象，
才有興趣寫作。的而且確，寫作若缺乏了真實的寫作對象，便失去其用意，成了單
純的教學環節，這樣學生自然對寫作提不起興趣，甚至視之為苦差。祝新華 
(2001)17指出，文章是人與人之間溝通的工具，有活生生、真實的讀者，才能刺激
學生的作文欲望。也只有具備真實的讀者，學生才會肯定自己作文的意義。而中國
著名語文學家葉聖陶 (1980)18指出，寫東西總是準備給人家讀，所以非為讀者著想
不可。 
 
西方眾多學者 (Beaven 1977; Kirsch, G. & Roen D. H. 1990)19 亦強調的「觀眾
感」(sense of audience) ，當作者知道他的文章有讀者閱讀，便會更投入和更認真的
寫作，而不只是把寫作看成交功課而草草了事。  
 
另外，謝錫金(1995)20亦指出，要想刺激香港學生有寫作的慾望和充實的內
容，改變寫作對象是一個首要的條件。此外，謝氏(1995)亦強調教師要幫助學生建
立讀者群，學生的作品除了讓教師過目以外，還可以交給同班同學、鄰班同學、家
長及社區裏的讀者閱讀，有真實的讀者對象和真實的寫作目的，學生就能更認真的
                                                 
16
謝錫金 (2000)。《中學中國語文科寫作教學理論及設計》。香港 : 敎育署輔導視學處中文組。 
17
祝新華(2001)。〈從學生作文心理角度開展作文教學改革〉。見於《課程、教材、教法》第 3 期。 
18
葉聖陶 (1980)。《葉聖陶語文教育論集》。北京 :  教育科學出版社。 
19
 Beaven, M. (1977). Individualized Goal Setting, Self-evaluation and Peer Evaluation. In C. Coioper & L. 
Odell (Eds.), Evaluating Writing: Describing, Measuring, Judging. Urbana: NCTE 
Kirsch, G. & Roen D. H. (1990). A Sense of Audience in Written Communication. Newbury Park, CA: Sage 
20
謝錫金 (1995) 。《閱讀與寫作 : 理論與實踐》。香港 : 香港青年教育中心。 
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寫作。謝錫金(1995)更具體指出讀者的反應直接影響作者寫作的態度，使他們注意
文法的謬誤和避免錯別字出現。謝錫金和岑紹基 (2000)21 指出寫作是一種人與人之
間交流的活動，大部份的寫作是為讀者而寫的，而來自讀者(教師以外) 的回饋或建
議，可以刺激作者的思考，幫助作者反省和改寫作品。 
 
英國《國家寫作計劃》研究發現(1989)22，學生在寫作的過程中，如果他們
的意見和觀點能夠和其他人一同討論、分享，那麼，他們寫作能力和滿足感會大為
提高。其研究亦發現，學生的文章通過同輩閱讀，互相評鑑，不單能發現自己的不
足，也可以讓學生培養讀者意識。 
 
由此可見，讀者的存在對於學生的寫作是必須的，而讀者的回饋能提供學生
修改文章的動力和方向，對於提升寫作能力是十分重要。 
 
2.2寫作過程中的「回顧與修訂」 
 
岑紹基 (2005)23 指出眾多西方學者亦十分重視寫作過程中的「回顧與修訂」
階段，學者 Murray (1968) 強調寫作就是重寫 (writing is rewritng) ； Strunk & White 
(1979) 指出覆核是寫作的一部分 (revising is part of writing) 。岑紹基 (2005) 更強調
忽視這而個階段的教學，不能是完整的作文教學。由此可見，修訂文章對整個寫作
過程中的重要性。張新仁(1992)24亦解釋回顧是檢查已完成的文章部分是否符合最
初的構思，並且對不理想的地方加以修改，這是寫作過程的三個主要步驟之一。 
 
學者 Murray(1968) 25更指出寫作初稿的目的是要找出我們要說甚麼和我們要
如何表達。由此可見，初稿並非寫作過程的終點，「回顧與修訂」是寫作過程中不
                                                 
21
謝錫金、岑紹基(2000) 。《量表診斷寫作敎學法》。香港： 香港大學敎育學院在職敎師敎育計劃。 
22
 National Curriculum Council (1989). Responding to and Assessing Writing. In the National Writing 
Project. Edinburgh: Nelson. 
23
岑紹基 (2005) 。《作文量表互改研究與實踐》。香港： 香港教育圖書公司。 
24
張新仁 (1992)。《寫作敎學硏究 : 認知心理學取向》。高雄 : 復文。 
25
 Murray, D. M. (1968). A Writer Teaches Writing. Boston: Houghton-Mifflin 
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可或缺的步驟。而這一步驟要求學生具備修訂文章的能力才能有效地回顧與修訂文
章。 
 
2.3修訂能力 
 
修訂就是指在完成初稿後對文章作出修改。謝錫金 (1990) 26解釋當作者在寫
畢全文後覆閱全文，改動文章與原意不符或錯誤的地方，當中包括作者把全文修改、
文章的錯漏改好和把文章某部分重寫或重抄。中國著名語文學家葉聖陶 (1980)27 更
指出修改非語言文字之事，實為思想認識之事，而修改文章，其實就是修改思想。
因此，文章的修訂不應只局限於文章的字面特徵，而是文章的整體意義。 
 
謝錫金 (1990) 28強調修訂是寫作能力的具體表現，學生能自我修訂，表示他
已具備一定的寫作能力。因此，修訂是寫作過程裏很重要的步驟，而修訂能力對學
生而言更是十分重要。 
 
事實上，學者亦肯定學生透過蒐集讀者回饋對提升寫作能力的成效。學者
Murray(1968)29提議教師在學生完成初稿後，應讓學生有機會展示自己的初稿，讓
讀者閱讀學生的初稿，看看是否真的完成了，並找出讀者對文章的疑問和了解讀者
對文章的反應。 Murray(1968) 亦指出一個出色的作者應該要能滿足讀者的需要，
並能回答讀者提出的問題。而 Moffett (1968) 30更指出同學是天生的讀者 (classmates 
are natural audience) 。Laque & Sherwood (1977)31 亦指出同輩的回饋較能刺激學習
動機。 
 
                                                 
26
謝錫金 (1990)。〈寫作的思維過程：輸入和輸出〉。見於《現代教學通訊》。香港 : 現代敎育硏究社。 
27
葉聖陶 (1980)。《葉聖陶語文教育論集》。北京 :  教育科學出版社。 
28
謝錫金 (1990)。〈寫作的思維過程：輸入和輸出〉。見於《現代教學通訊》。香港 : 現代敎育硏
究社。 
29
 Murray, D. M. (1968). A Writer Teaches Writing. Boston: Houghton-Mifflin 
30
 Moffett, J. (1968). Teaching the Universe of Discourse. New York: Houghton-Mifflin. 
31
 Laque, C. & Ng, P. (1977). A Laboratory Approach to Writing. Urbana: NCTE 
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根據以上文獻提及有關「讀者回饋」、寫作過程中的「回顧與修訂」和「修
訂能力」的理論。本研究將會探討透過「蒐集讀者回饋」對於提升學生的修改能力
取得成效。 
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第三章    研究設計 
針對第一章所述問題及第二章所提及的理論基礎，本研究將探討「蒐集讀者
回饋」對提升學生修訂文章的能力的成效。本章主要介紹本研究問題、研究對象、
研究方法、研究工具、研究計劃進程及具體教學安排。 
 
3.1研究問題 
 本文的重點在於探討「蒐集讀者回饋」是否能提升學生修改文章的能力，及
研究其成效有多大。 
 
3.2研究對象 
本文的研究對象為第一組別英文中學中二級學生，平均年齡約十三歲，男生
21 人，女生 13 人，參加是次研究的學生共三十四人。其中有三位學生，未有參加
所有測試和教學實踐的課堂，因此未被列入研究樣本中 
3.3研究方法 
為達到第一章所述的研究目的，本研究主要採取內容分析方法。 
  
本研究設前測和後測，研究員在教學實踐前後分別設定寫作題目作為前、後
測。本文將比較學生前、後測的初稿和定稿的分別，對學生的作文進行質性分析，
以及對某些寫作表現進行數據分析，以客觀及系統化的態度對作品內容進行研究與
分析，藉以推論導致學生有不同寫作表現的成因及其意義，探討學生於完成「蒐集
讀者回饋」的寫作教學後在提升修訂文章的能力上有否提升和怎樣提升。 
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3.4研究工具 
3.4.1寫作題目兩道(作為前、後測) 
 本研究前測題目為《觸動我心的事》或《觸動我心的人》，要求學生能敘事
抒情；後測題目為《詠 XX》、《談 XX》或《XX 的聯想》為題，要求學生能借物
抒情。 
3.4.1.1寫作題目設題原因 
由於實驗學校推行校本課程，全級的寫作題目由全體中文科教師討論並擬定，
因此研究員便根據實驗學校所設的題目作為前、後測的寫作題目。 
3.4.2讀者回饋 
本研究比較學生在初稿和定稿的表現，並對照學生所蒐集的讀者回饋，分析
學生由初稿到定稿修改的部分，藉以檢視讀者回饋對學生的修訂文章的能力的影響。 
 
3.5研究計劃進程及具體教學安排 
研究計劃進程  
 
本研究分為三個階段。 
 
 研究員在第一個階段先設前測，要求學生以《觸動我心的事》或《觸動我心
的人》為題在課堂上寫作一篇敘事抒情的文章。學生完成初稿後，交回初稿，研究
員影印初稿、批改影印本並登分作記錄。接著，研究員派回初稿，研究員給予學生
一節課和六天的時間自行修改自己的文章，並交回定稿。老師批改定稿和登分，比
較初稿和定稿的表現，以評定學生在進行「蒐集讀者回饋」寫作教學前的修訂文章
的能力。 
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第二階段為教學實踐。完成前測後，研究員會進行有關「蒐集讀者回饋」的
寫作教學實踐。研究員要求學生選取一個社會現象，在課堂上寫作一篇抒發對社會
現象的感悟的文章。學生完成初稿後，交回初稿，研究員影印初稿、批改影印本並
登分作記錄。接著，研究員派回初稿，研究員指導學生以讀者身份互相閱讀同學的
作品，並填寫讀者回饋表。研究員給予學生一節課和六天的時間蒐集讀者的回饋，
並透過所蒐集的讀者回饋，加上個人判斷，修訂自己的文章，並交回定稿。老師批
改定稿和登分。 
 
 研究員於第三階段再設後測，要求學生以《詠 XX》、《談 XX》或《XX 的
聯想》為題在課堂上寫作一篇借物抒情的文章。學生完成初稿後，交回初稿，研究
員影印初稿、批改影印本並登分作記錄。接著，研究員派回初稿，研究員著學生自
行蒐集讀者回饋。研究員給予學生一節課和三天的時間蒐集讀者的回饋，並透過所
蒐集的讀者回饋，加上個人判斷，修訂自己的文章，並交回定稿。老師批改定稿和
登分，比較初稿和定稿的表現，檢視學生透過「蒐集讀者回饋」有否提升其修訂文
章的能力。 
 
研究員會抽取九位學生的作品進行詳細分析，除了比較初稿和定稿的表現，
亦會對照學生所蒐集的讀者回饋，以檢視「蒐集讀者回饋」對提升學生修訂文章的
能力的成效。 
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具體教學安排  
 
日期： 15- 3- 2011     時間：14: 35- 15: 30 
教
學
階
段 
教學重點 教師活動 學生活動 教學材料 
時
間 
引
入 
認識運用
讀 者 回 饋
表 的 目
的 、 原則
和方法 
 
1) 派發讀者回饋表。 
2) 講解運用讀者回饋表的目
的、原則、方法及注意事
項。 
3) 以一篇學生的文章示範如何
填寫讀者回饋表。 
4) 提問學生有沒有疑問。如
有，則回答學生對某些項目
有疑問的地方。 
1) 細心聆聽
老 師 講
解。 
2) 如 有疑問
則舉手問
老師。 
 
讀者回饋
表、一篇
學生的文
章 
15
分
鐘 
發
展
1 
蒐 集 讀 者
回饋 
1) 派發學生於一星期前所交的
初稿。 
2) 著學生與鄰坐同學交換作
文，以讀者身份閱讀同學的
作品，並填寫讀者回饋表。 
3) 完成後，著學生與其他同學
交換作文，繼續蒐集讀者回
饋。 
1) 留心聆聽
老師的 指
示。 
閱讀同學的文
章，並填寫讀
者回饋表。 
學生的初
稿、讀者
回饋表 
30
分
鐘 
總
結 
總 結課堂
所學 
1) 佈置課業：著學生繼續蒐集
的讀者回饋，閱讀所蒐集的
回饋，加上個人判斷，修訂
自己的文章，並於六日後交
回定稿。 
2) 總結課堂所學。 
1) 聆聽老師
指示。 
學生的初
稿、讀者
回饋表 
10
分
鐘 
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第四章    研究結果及分析 
  
研究員根據第三章的研究設計於八星期的教學實習中向學生進行三次寫作教
學活動並作出研究。是次研究結果可以從「蒐集讀者回饋」對學生修訂文章的能力
的提升來衡量，以下以學生在前測與後測中的寫作表現來分析結果。 
 
4.1從「前測與後測」寫作表現比較的數據分析與討論 
 
學生在完成前測與後測後，研究員分別評量學生在前測與後測中初稿和定稿
的分數和修改範圍，並將兩者的成績作出比較(參考附見二、三)。此外，研究員根
據數據以圖表分析結果如下： 
 
初稿與定稿的分別： 
 
 
根據圖一顯示，學生在前測中的表現，其中沒有修改的學生最多，超過半數；
其次是修改作文後分數上升的學生佔 35%；而修改作文後分數下降的學生則少於
一成。 
【圖一】前測：初稿與定稿的分別
沒有修改
59%
修改後分數
下降
6%
修改後分數
上升
35%
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學生在前測中的表現印證了學者 Murray (1968) 所指出的寫作教學上的問題，
學生一般認為完成初稿便完成了整個寫作過程。根據謝錫金（1984）整理出的寫作
思維過程基礎理論，整個寫作思維過程應包括「回顧與修訂」，但就前測所見，大
部分學生對於寫作的觀念還停留在「寫作」的步驟，忽略了「回顧與修訂」的步驟，
未能覆閱、修訂和重寫。這不只是修改能力的問題，可能是與寫作的心態有關。正
如學者Murray (1968) 和 Stallard (1974) 指出學生對作品不負責，把改錯責任推在教
師身上，因此學生未有對自己的作品進行「回顧與修訂」。此外，這也可能與學生
對於修改作文不知從何入手有關，正如學者 Bridwell (1980) 也許教師根本不曾指導
學覆核作文。 
 
 
 
根據圖二顯示，學生在後測中的表現，其中修改作文後分數上升的學生最多，
超過半數；其次是沒有修改的學生佔四分之一左右；而修改作文後分數下降的學生
則多於一成。 
 
比較學生在前測與後測中的表現，透過「蒐集讀者回饋」，在後測中有更多
學生修改作文(包括修改作文後分數上升和下降的學生)，由前測的 41%上升至後測
【圖二】後測：初稿與定稿的分別
修改後分數
上升
62%
修改後分數
下降
12%
沒有修改
26%
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的 74%，修改作文的學生人數上升接近一倍。而沒有修改作文的學生由前測的
59%下降至後測的 26%，減少超過原來人數的一半。反映讀者回饋能促使學生修改
作文。這印證了一眾學者 (Beaven 1977; Kirsch, G. & Roen D. H. 1990; 謝錫金 1995；
祝新華 2001) 所強調的，當學生知道他的文章有讀者閱讀，便會更投入和更認真的
寫作，而不只是把寫作看成交功課而草草了事。「蒐集讀者回饋」提供了學生真實
的寫作對象，其寫作對象得以擴展至同儕，不再限於老師一人。 
 
此外，修改作文後分數上升的學生由前測的 35%上升至後測的 62%，上升
接近一倍，反映讀者回饋能提升學生修改文章的能力，且成效顯著。這亦印證了英
國《國家寫作計劃》研究 (1990) 、學者謝錫金和岑紹基 (2000) 所指出的，來自讀
者的回饋或建議可以讓學生發現自己的不足，刺激學生的思考，幫助學生反省和改
寫作品。因此，讀者的回饋提供了學生修改作文的方向，使修改作文後分數上升的
學生人數上升。 
 
當中值得注意的是修改作文分數下降的學生人數亦有所上升，由前測的 6%
上升至後測的 12%。這可能是由於學生在蒐集讀者回饋後，並無自我覆閱自己的
作文，但有參考讀者的意見，在修訂作文時直接搬字過紙，以致文章的內容變得突
兀或是刪掉了文章中重要的部分。因此，在進行「蒐集讀者回饋」的寫作活動時必
須注意這一情況，提醒學生「蒐集讀者回饋」後，先自我覆閱自己的文章，再參考
讀者的意見，加上個人判斷才修訂文章。以免令學生對修改文章缺乏自信，恐懼改
了的作品較原來的遜色。 
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修改文章的部分： 
  
 
根據圖三顯示，比較前測與後測中學生修改文章的部分，可分為四方面。在
修改內容方面，差別最為明顯，人數由前測的 2 人升至後測的 18 人。這應與教學
實踐中的讀者回饋表的設計有關，讀者回饋表引導學生以讀者身份逐項檢視內容重
點，包括「你認為作者所寫的是社會現象嗎」、「你認為作者所抒發的感悟能令你產
生共鳴、反思或感動你嗎」和「讀後感受」等，並著讀者對於文章內容不足之處給
予改善建議。在後測中讀者根據教學實踐中的經驗，主要就內容上給予回饋。學生
就所蒐集讀者的回饋修改文章的內容，因此在內容的修改上有最明顯的改進。由此
可見，學生於完成「蒐集讀者回饋」的教學法後對於修改文章有了較明確的方向，
而在後測的表現中反映出來。這亦印證了謝錫金(1995) 所指出的，改變寫作對象能
刺激學生有充實的內容。 
 
其次，在修改詞句和錯別字方面，差別也十分明顯，前者人數由前測的 3人
升至後測的 8人，後者人數由前測的 9人升至後測的 17人。這印證了謝錫金(1995) 
所指出的，讀者的反應直接影響作者寫作的態度，使他們注意文法的謬誤和避免錯
別字出現。另外，在增加字數方面，人數上並無分別，同樣是 1人。 
【圖三】前測與後測修改的部分
0
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豐富內容 詞句通順 減少錯別字 字數增加
前測
後測
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總括而言，前測的表現正好印證了Wallace  & Hayes(1991) 指出學生在修改
文章方面，只作局部的修改，而不是全面的修改。他們的修改局限於文章的字面特
徵 (如錯別字或標點) ，而不是文章的整體意義。而在教學實踐後，學生透過蒐集
讀者回饋，修改文章的人數大幅上升，而修改的範圍也延伸至文章的內容，不只局
限於文章的錯別字，反映讀者回饋能提升學生修改文章的能力。 
 
4.2從「前測與後測」寫作表現比較的質性分析與討論 
 
除了從全班學生的表現作數據分析外，本章亦從全班學生作品中抽取九份作
品作深入分析，比較前測和後測的初稿、定稿，以及後測所蒐集的讀者回饋，從而
探究讀者回饋如何提升學生修改文章的能力。 
 
4.2.1前測：學生寫作表現初稿及定稿比較 
  
《觸動我心的事 /人》的初稿和定稿比較中，研究員發現學生修改初稿為定
稿的部分主要是減少錯別字，分數只上升了 0.5 分，共四位學生；其次，初稿和定
稿沒有分別，未有修改文章，分數不變，共三位學生。另外，有一位學生修改文章
後，分數上升了 7分，原因有二，一是字數增加，學生在寫作初稿時，時間不足以
致未能完成作文，故修改時能完成課堂上未完成的部分；二是學生在末段加入情感
的抒發，表達了地震給他的啟示「看到了他們的故事，我感到生命真的很渺小，無
論怎樣都避不過……讓自己的生命變得更有價值。」 (參考附件七)，豐富了文章內
容，也能達到該次寫作要求—事件如何觸動作者。當中有一位學生修改文章後，分
數下降了 3分，原因是他的文句有所轉換，但內容不變，而且刪減字數以致字數不
足被扣分。 
 
 由此可見，學生在修改文章上局限於修改文章的錯別字和詞句，未能就文章
的整體意義作全面的修改。 
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4.2.2後測：學生寫作表現初稿及定稿比較 
 
 綜合九位學生在後測的寫作表現，比較其初稿、所蒐集的讀者回饋以及根據
讀者回饋所修改的定稿，發現學生在以下五方面修改文章，豐富了文章的內容： 
 
加入相關的生活例子 
 
學生一 (參考附件十三) 
 
讀者回饋：「我提議作者將野草比喻在日本經歷地震而流離失所的人，表現出人們
經歷地震後勇敢地活下去。」 
 
學生接納讀者的建議，由初稿沒有切實的生活例子 
 
「只要你細心留意身邊的瑣事，你會發現身邊有很多東西都值得人欣賞。所以，我
們的目光不應該這麼短淺，世事可能有其他東西比它更好。」 
 
聯繫最貼近時事的新聞，擴寫定稿至 
 
 「近來，日本發生大地震，有人為了搶購食物而爭先恐後，…而守望相助的人，
他們可能痛失家園，但他們仍能勇敢地活下去，互相幫助。 
俗語說：『野火燒不盡，春風吹又生。』守望相助的人就像草一樣，比起其他人還
要頑強、偉大。其實，我們不是要以他們作為我們榜樣？我們不應遇挫折便放棄，
應學習野草的不屈不撓。」 
 
學生從野草的渺小但堅強，比喻那些經歷地震的日本人像野草一樣頑強、偉大，值
得人欣賞。說明學生能運用時事新聞來豐富文章的內容，使讀者容易產生聯想和共
鳴。 
 
 
學生七 (參考附件十六) 
 
讀者回饋：「我提議你可以利用一些現實中的例子，像是日記都可以將自己所發生
過的難忘的事情記錄下來。」 
讀者回饋：「家裡的相片會一直放在櫃子裡，拿出來看會有感歎。」 
 
學生接納讀者的建議，由初稿沒有加入切實的生活例子，啟發他加插一段具體的回
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憶，擴寫定稿至 
 
「我最愛在家裡看相簿，很多被淡忘了的回憶，都能重新記起，無論是嬰兒時、幼
兒園或是小學時，一幕幕有趣的片段在我眼前浮現，每每在開心還是無聊時候，看
看這些照片，總能令我會心微笑。」 
 
學生透過具體描寫過往的回憶，突出照片的功能。說明學生能運用影像化的生活例
子來豐富文章的內容。 
 
 
學生十八 (參考附件十九) 
 
讀者回饋：「現實生活例子：好像老師一樣，他在小時候慢慢地學習知識，長大
後，把自己的知識送給自己的學生，把自己勞力的成果傳給下一代。」 
 
學生接納讀者的建議，由初稿沒有加入切實的生活例子，加插一個貼近學生生活的
例子，擴寫定稿至 
 
「蜜蜂默默耕耘，為人類提供營養，把自己所擁有的傳授給人類，就像學校中勞苦
功高的老師一樣，將他們從小到大所累積的知識，經驗傳授給下一代。老師和蜜
蜂，應該要嘗到辛勞後的成果，應受到世人的讚美之詞。。」 
 
學生由蜜蜂聯繫到老師身上。說明學生能運用自己的生活體驗來豐富文章的內容，
使讀者容易產生聯想和共鳴。 
 
 
學生二十五 (參考附件二十) 
 
讀者回饋：「我能產生共鳴，因為作者描寫的特性和帶出的道理都令我感動，我認
為可添加一個生活例子。增寫中國跨欄選手劉翔，在一次比賽中受傷了，但他依然
堅持完成比賽。」 
 
學生參考讀者的建議，由初稿沒有加入切實的生活例子，加入運動員的例子，擴寫
定稿至 
 
「堅強，令我想起一個人：三屆足球先生朗拿度遭遇了嚴重傷患，很多人認為他不
能回到綠茵的草場，但他含著淚完成每一個物理治療。儘管身體已經發胖，腳法已
經生疏，他還是重返球場，繼續踢球。」 
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學生修改讀者的建議，由中國跨欄選手劉翔轉為描寫自己較為熟悉的足球員朗拿
度，使所寫的例子更詳細和具體。說明學生能運用自己的已有知識來豐富文章的內
容。 
 
 
 
從所詠的物帶出道理，以小見大 
 
學生五 (參考附件十五) 
 
讀者回饋：「錶的特徵提醒人一件事，唔同的錶，有唔同的壽命，一直不停止，直
至生命的最後。」 
 
讀者回饋：「我不能產生共鳴，因為作者沒有產生太多的共鳴。而且手錶的特徵和
感情沒關係。我認為可以增加：『手錶是一樣重要的物品，它不能像時光機一樣能
回到過去，只會一直不停走動，提醒我們時間一去不復返。』」 
 
學生接納讀者的建議，由初稿未能以小見大，擴寫定稿至 
 
「仔細想想，自己的『時鐘』不正是自己的生命嗎？當自己正在呼吸，心臟正在
『卜、卜』的跳動，那就是活著的時候。誰也不知道那一天是自己的最後一天，雖
然有不少人在逃避死，但這是沒有用的，因為我們總有一天會死亡，我們唯一能做
的事就是令自己沒有遺憾地死去。」 
 
學生以手錶比喻生命，帶出人總會死去，重要的是不要讓自己的生命有遺憾的道
理，使內容有深層的意義。說明學生能運用貼切的比喻來豐富文章的內容。 
 
 
學生十二 (參考附件十八) 
 
讀者回饋：「我不能產生共鳴，因為文中所寫紫荊花的特質沒有抒發出紫荊花和香
港人之間的聯繫。我提議以『香港人的精神』突出紫荊花作為區旗的特質，紫荊花
是香港的代表，富有極強的生命力。」 
 
學生接納讀者的建議，由初稿只提及紫荊花能堅強地生存，陪伴著香港人一起成
長， 
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「即使在更惡劣的劣的環境之中也能生存，屹立不倒，陪伴著香港人一起成長，無
論春夏秋冬。」 
 
聯繫到香港人的精神，擴寫定稿至 
 
「它陪伴著香港人一起成長，無論春夏秋冬。因它那富有生命力，堅毅不屈的精
神，所以成為了市花。它那種精神就像香港人在惡劣的環境之中都可逆風而行，突
破不同的挑戰，登上一個又一個的高峰。香港能成為世界知名的城市，都是全因那
像蜜蜂般努力工作，默默地付出，只是世人從來都不知道，就像不屈不撓的市花—
紫荊花。」 
 
學生以紫荊花的堅毅不屈比喻香港人不屈不撓的精神，帶出只要有堅毅不屈的精神
便能克服困難的道理，使內容有深層的意義。說明學生能運用貼近生活的比喻來豐
富文章的內容。 
 
 
學生二十六(參考附件二十一) 
 
讀者回饋：「可加插一些現實例子，例如曇花就像青春一樣，只閃現一剎，逝去的
光輝一去不復返，所以要珍惜青春的光陰。」 
讀者回饋：「作者想以曇花表達時光飛逝，美麗的時刻一閃即瞬。但我認為文章題
材並未能抒發這樣的情感，未夠深入。」 
 
學生接納讀者的建議，由初稿直接說出道理 
 
「過去，像曇花一樣，開花的時間十分短，我們把握這一段時間好好珍惜它。」 
 
加插貼切的比喻，改寫定稿至 
 
「青春，我們擁有過，經歷過。在乎的，只是你如何運用，因為這是一剎刻便過
去，是你最短，也是最美麗的一刻。曇花也一樣，只閃現一剎那，最美麗的時刻。
所以我們要珍惜曇花開花的一刻和青春的那一剎。」 
 
學生以曇花比喻青春，帶出珍惜美麗的時光的道理。說明學生能運用貼切的比喻來
豐富文章的內容。 
 
 
 
運用反襯手法，突出物的特徵 
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學生一(參考附件十三) 
 
讀者回饋：「我提議作者以一朵被人遺忘的花朵來反襯出野草的剛強；一朵美麗的
花原本在主人無憂無愁的地方下生活，但突然被主人遺棄，反襯出野草在絕處逢生
的環境生活下來，表現出野草渺小而剛強。」 
 
學生接納並消化讀者的建議，把讀者的建議濃縮為一句，由初稿 
 
「我卻認為花之間不外乎爭妍鬥麗。雖然很漂亮，卻只有外表。而草就可能在你身
邊任何一個角落裡，只要你細心觀察，就能夠發現草的蹤跡，以及它無比的毅
力。」 
 
具體地形容玫瑰花，增潤定稿至 
 
「野草生命力頑強，無處不在，所以被人無視和忽略，他們認為野草一點也不昂
貴。我卻認為花之間不外乎爭妍鬥麗。雖然很漂亮，卻只有外表，是「溫室」長大
的小花。」 
 
學生抓緊物的特徵，指出玫瑰是「溫室」長大的小花，更能反襯出野草的渺小而剛
強，突出野草的形象。說明學生能巧用反襯來豐富文章的內容。 
 
 
學生七(參考附件十六) 
 
讀者回饋：「我提議以人的回憶作為反襯，突出相片可以永久留下美好或難忘的回
憶。」 
 
學生接納讀者的建議，由初稿沒有運用反襯手法，修訂定稿至 
 
「人們一生中會忘卻許多東西，包括最難忘、美好的回憶，唯有照片可以將回憶永
久地保存。」 
 
學生以人一生中會忘卻許多東西反襯出照片可以將回憶永久地保存回憶，突出照片
的功能。說明學生能運用反襯來豐富文章的內容。 
 
 
學生九(參考附件十七) 
 
讀者回饋：「我認為可以以直路來襯托，以突出迷宮挑戰性，如果生命之中沒有分
盆路或者末路，又何來感受到迷宮當中的樂趣呢？」 
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學生接納讀者的建議，由初稿沒有運用反襯手法，修訂定稿至 
 
「或許有人在想，如果人生是一條直路，那就好了，但我不認同他們的想法。一條
直路平平無奇，由頭到尾也是一條筆直的路，根本毫無趣味，若這是人生的話，未
免太索然無味了吧？假若人生沒失敗，那又如何學會長大？我堅信這些苦澀的失敗
經歷，日後必會化成甘甜回憶，烙印在我們心裡。 
其實，迷宮的出路，並沒有想象般的難找，只要朝著目標繼續堅持下去，相信你與
我也有機會找到。」 
 
學生以直路的平平無奇，突出迷宮迂迴曲折的形象。說明學生能運用反襯來豐富文
章的內容。 
 
 
 
情感的抒發更細膩 
 
學生一(參考附件十三) 
 
讀者回饋：「我不能產生共鳴，作者將所抒發的感情寫得太小，不太感受到作者想
表達的情感，作者可這樣寫：俗語說：『野火燒不盡，春風吹又生。』，野草的生命
力，比起任何植物也頑強、頑固。」 
 
學生接納讀者的建議，由初稿 
 
「我認為現時的人很多都是注重外表。但是，只要你細心留意身邊的瑣事，你會發
現身邊有很多東西都值得人欣賞。所以，我們的目光不應該這麼短淺，世事可能有
其他東西比它更好。」 
 
直接借用讀者的建議，改寫定稿至 
 
「俗語說：『野火燒不盡，春風吹又生。』守望相助的人就像草一樣，比起其他人
還要頑強、偉大。其實，我們不是要以他們作為我們榜樣？我們不應遇挫折便放
棄，應學習野草的不屈不撓。」 
 
學生引用詩句，說明物的特徵。此外，學生加入帶有感情色彩的詞語，如「頑
強」、「偉大」、「不屈不撓」來讚美野草，並以疑問句，表明以野草的精神為榜樣，
令情感的抒發更細膩和具感染力。說明學生能用不同的寫作手法來豐富文章的內
容。 
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學生七(參考附件十六) 
 
讀者回饋：「我能對於這篇文章產生共鳴。因為人們很容易淡忘了小時候所發生的
事：惟有照片可以將回憶永久保存，當我們長大後，或是老了，當我們再次翻開童
年的相簿，都會回想起當年的酸甜苦辣。」 
 
讀者回饋：「我認為可以在文末加上自己對相片的感情。」 
 
學生接納讀者的建議，由初稿 
 
「歲月不留人，當你老了，就會發現時間過得如此飛快，匆匆地來，匆匆地走。」 
以及 
「如果說時間是我們最大的敵人，那麼照片就是協助我們免除時間流逝的同伴。」 
 
改寫定稿至 
 
「我最愛在家裡看相簿，，很多被淡忘了的回憶，都能重新記起，無論是…每每在
開心還是無聊時候，看看這些照片，總能令我會心微笑。」 
以及 
「人們一生中會忘卻許多東西，包括最難忘、美好的回憶，唯有照片可以將回憶永
久地保存。我們長大後或老了以後，再次翻開童年的相簿，回想記憶中的點點滴
滴，無論那些回憶是開心或是不開心，你也會覺得一種懷念的感覺湧上心頭，慨嘆
青匆的歲月很快便過去了，留給自己的，只有一張張充滿著回憶的照片……」 
 
學生加插一段具體的回憶為末段抒發懷念之情作依據，並在末段擴寫加入事例，令
情感的抒發更細膩。說明學生能運用影像化的生活例子來豐富文章的內容。 
 
 
學生九(參考附件十七) 
 
讀者回饋：「能夠產生共鳴，因為抒發的情感和道理合適，但我認為可以多寫。例
如一條直路平平無奇，毫無挑戰性。而一個迷宮有很多障礙，透過重重的難關，可
以讓我們找到無盡的樂趣。假如我們的人生沒有障礙，我們又怎可以成長？」 
 
讀者回饋：「能令我產生共鳴，原因是因為我跟作者對人生的看法也是一樣，覺得
人生像迷宮一樣，曲曲折折、困難重重，但只要你肯堅持信念繼續尋找下去，便能
找到出路及解決辦法。」 
 
學生接納讀者的建議，由初稿借迷宮抒發對一般人迷失在人生路上的感慨 
 
「其實迷宮的出路，只要肯堅持繼續尋找下去，就必能找到。無奈的是，沒什麼人
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明白這道理，要是眾人也能明白到這個道理，想必在迷宮裡迷失的人必定會大大減
少。」 
 
改寫定稿至 
 
「或許有人在想，如果人生是一條直路，那就好了，但我不認同他們的想法。一條
直路平平無奇，由頭到尾也是一條筆直的路，根本毫無趣味，若這是人生的話，未
免太索然無味了吧？假若人生沒失敗，那又如何學會長大？我堅信這些苦澀的失敗
經歷，日後必會化成甘甜回憶，烙印在我們心裡。 
其實，迷宮的出路，並沒有想象般的難找，只要朝著目標繼續堅持下去，相信你與
我也有機會找到。」 
 
學生除了抒發對人生的看法，也勉勵人們堅持信念朝目標進發。此外，學生運用疑
問句，表明對人生的看法，令情感的抒發更細膩和具感染力。說明學生能為內容加
添深層的意義，使文章內容更豐富。 
 
 
 
掌握物鮮明的特徵，使所詠的物更具體 
 
學生一(參考附件十三) 
 
讀者回饋：「作者所詠的物是野草。我認為野草的特徵可包括為花作出點綴、默默
付出及貢獻對於花的美麗。」 
 
學生接納讀者的建議，由初稿對野草的描述只包括「其貌不揚」和「頑強」兩項特
徵 
 
「它其貌不揚，但有頑強的生命力，每遇到惡劣的天氣，它就緊緊的抓著土壤來保
護自己，它就是棵堅強的野草。」 
 
擴寫定稿至 
 
「它其貌不揚，毫不起眼，，卻有著頑強的生命力。每遇到惡劣的天氣，它就緊緊
的抓著土壤，有很強的自我保護能力。它不單保護自己，它的根部還可以抓著山坡
上的碎石，防止山泥傾瀉。它就是既偉大又堅強的野草。」 
 
學生加插了「偉大」這一項特徵，令野草的形象更具體。說明學生能較全面描寫
物。 
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學生四(參考附件十四) 
 
讀者回饋：「我不能產生共鳴，因為她只是寫各種原子筆的特性，沒有寫主要的原
子筆。」 
讀者回饋：「我不能夠產生共鳴，因為文章未能借用物件來抒發感情，文章只是說
明了物品的特徵。」 
 
學生參考並修改讀者的建議，由初稿描寫了紅筆、藍筆、黑筆、綠筆的用途，定稿
作全篇修改，當中包括 
 
「原子筆的性格就很不同。原子筆是一個默默付出的人，很少人能察覺它們的付
出，因為原子筆被人使用後，它的蕊只會變得短一點兒和原子筆不會隨著蕊變得而
變得更短。」 
 
學生除了描寫原子筆的用途，還詳寫原子筆的外貌特徵，令它的形象較為具體。說
明學生能較全面和深入描寫物。 
 
 
學生十二(參考附件十八) 
 
讀者回饋：「我不能產生共鳴，因為沒有特別突出紫荊花在冬天時會開花。紫紫荊
花在惡劣的環境之中可以生存。就像登山的人在高山中用堅毅不屈的精神不斷挑
戰，登上一個又一個的山。」 
 
學生接納讀者的建議，由初稿未能突出紫荊花在冬天時會開花的特點 
 
「每逢冬季，當許多樹木減減低生長速度或進入冬眠狀態時，洋紫荊花都會無聲無
影地繼續綻放紫紅色的花瓣，燦爛地盛放著。為冬天著個冰冷的冬季上了一層暖
色，令冬季變得多姿多彩。寒天中一棵兒獨自站立著，令走過的人都被它吸引
著。」 
 
擴寫定稿至 
 
「每逢冬季……令冬季變得多姿多彩。而其他花兒呢？也因寒冷的冬天而死去。只
剩下紫荊花。他一枝獨秀，盛開著一棵兒獨自站立著。即使沒有其他花的陪伴仍然
努力生活下去。不論天氣是多麼惡劣，多麼嚴寒，它都會堅持到生命的最後一刻，
或努力生存，屹立不倒。死也甘化作養份，做福下一代。」 
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學生加插一段具體描寫惡劣環境的場景，並指出即使沒有其他花的陪伴仍然努力生
存下去。說明學生能抓住物的特徵作深入描寫。 
 
 
「借物抒情」的初稿和定稿比較中，研究員發現通過學生蒐集讀者回饋修改
作文，學生改寫或擴寫內容，使內容變得豐富。學生能聯繫切實的生活經驗以豐富
寫作內容，包括時事新聞、影像化的回憶、學生的生活體驗和體育新聞；能運用比
喻，從所詠的物帶出人生道理，以小見大，使內容有深層的意義；能運用反襯手法，
從反面突出物的特徵；能運用疑問句、加入帶有感情色彩的詞語、加插一段具體的
回憶和事例等，令情感的抒發更細膩和具感染力，從而引起讀者的共鳴；能掌握所
詠的物的鮮明特徵，較全面和深入描寫物，使所詠的物變得更具體。此外，研究員
發現學生亦有修改錯別字和增加字數以完成課堂上未完成的部分。 
 
由此可見，學生在修改文章上不再局限於修改文章的錯別字，而能擴展至內
容上，從不同方面豐富文章的整體意義。這印證了謝錫金 (1995) 所提出的，改變
寫作對象能刺激港學生有充實的內容；也再次印證了英國《國家寫作計劃》研究 
(1990) 、學者謝錫金和岑紹基 (2000) 所指出的，來自讀者的回饋或建議可以讓學
生發現自己的不足，刺激學生的思考，幫助學生反省和改寫作品。 
 
4. 3結論：「蒐集讀者回饋」對提升修訂文章的能力的成效  
 
結合本章的數據分析和質性分析，比較學生在前測和後測的寫作表現，修改
文章的學生人數大幅上升，而大部分學生在修改文章的部分亦不再局限於修改文章
的錯別字，而能擴展至內容上，從不同方面豐富文章的整體意義。由此可見，「蒐
集讀者回饋」對提升修訂文章的能力是有效的，且成效顯著。 
 
此外，學生建基於自行蒐集的讀者回饋上能在文章內容方面作出修改，包括
聯繫切實的生活經驗、帶出人生道理、更細膩的抒發情感和更具體的描寫物，從而
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豐富了文章的內容。這亦反映了「蒐集讀者回饋」對於提升修訂文章的能力是有效
的。 
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第五章     建議及總結 
 
5.1研究的局限與不足 
 本研究透過蒐集讀者回饋教導學生修訂文章，只是粗淺的試驗，而研究員發
現本研究有以下局限和不足之處： 
 
5.1.1研究時間緊逼 
整個研究計劃共進行八星期，而研究設計分前後分為三階段，包括前測、教
學實踐和後測，每階段均須給予學生足夠的時間修訂初稿為定稿，當中更包括蒐集
讀者回饋的時間。由於時間不足，本研究未能讓學生蒐集更多的讀者回饋和反複修
訂自己的文章。 
 
此外，由於時間不足，研究員只能在教學實踐中著重教導學生以讀者身份檢
視文章內容，並就內容給予回饋。因而未能就每一個方面包括修辭、結構，全面教
導學生以讀者身份給予回饋，以致在後測中讀者根據教學實踐中的經驗，主要就內
容上給予回饋。 
 
5.1.2參與研究學生人數過少 
 由於研究員只能在實習期間進行試教和研究，因此參與是次研究的學生人數
只有三十四人。若能增加參於研究的學生人數，研究結果應能更接近真實的情況，
提高研究結果的可信性。 
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5.1.3人力資源不足 
評改作文必然涉及主觀因素，因此除了研究員外，應另找一位評卷員評改作
文，以提高研究結果的客觀性。但由於整個研究計劃包括前測、教學實踐和後測的
初稿和定稿，須在八星期內批改二百零九份作文。因此，難以找來另一位評卷員評
改作文。於是本研究著重於質性分析，而在數據分析方面亦避免比較學生初稿和定
稿的分數，而側重於比較初稿和定稿的修改部分，以提高研究結果的客觀性。 
 
5.2建議及未來之研究方向  
 綜觀本研究的成效、局限和不足，研究員對日後有關「蒐集讀者回饋」的教
學提出以下建議： 
首先，教師應讓學生經歷完整的寫作過程，令學生意識到有初稿和定稿的觀
念。正如第一章所提及的，現時的教學中不難發現學生往往未能有效回顧與修訂
文章。因此，教師可以嘗試是次研究的寫作教學活動—「蒐集讀者回饋」，能有效
提高學生對初稿和定稿的基本概念，也能給予學生修改文章的方向，旨在培養學
生修改文章的能力。 
 
其次，若然教師採用上述的寫作教學活動，也宜把教學活動的不足之處加以
補充。畢竟是次所研究的寫作教學活動只是一個小型和短時間的試驗，故難免須
在某些地方作調節。如在時間安排上，教師應給予學生更充裕的時間蒐集更多的
讀者回饋，更可鼓勵學生蒐集多元的讀者回饋，不只限於同學，擴充讀者的範圍
和年齡層，也能包括家人或朋友等，為學生建立讀者群。讓學生在寫作的過程中，
蒐集更多寶貴的意見，亦為學生提供分享作品的平台，以提高學生寫作的動機。 
 
最後，文章的修訂不是一次性的，但由於研究時間緊逼，故未能讓學生反複
修訂自己的文章。教師宜鼓勵學生反複修訂自己的文章，容許學生在寫作過程中，
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由初稿修訂至二稿甚至三稿，養成修改作文的習慣。況且要能培養學生修改作文
的習慣不是一時三刻的事，必須長時間的沉浸。 
 
此外，綜觀本研究後，研究員對未來可研究的方向提出以下建議： 
研究員在分析學生的作品和所蒐集的讀者回饋時，發現學生對於讀者回饋有
不同的處理手法，而讀者回饋對學生的定稿也有直接或間接等不同的影響。因此，
研究員認為探索學生所蒐集的讀者回饋與定稿的關係，是未來值得研究的範疇。 
 
5.3 結語 
   
是次研究中，研究員兼任教師的角色，將文獻理論與教學實踐結合，研究結
果顯示「蒐集讀者回饋」對於提升學生的修改能力是有成效的，能於八星期的研究
過程得到成果，亦證明本研究的假設是正確的。 
 
本研究只是小型和短期的試驗，從本研究經驗所得，後續的研究需在時間規
劃、參與研究的人數和人力資源各方面改進，才能優化相關研究。 
 
研究員希望未來的研究和寫作教學能透過「蒐集讀者回饋」，為學生提供學
習平台，讓他們分享和展示自己的作品。而學生能從讀者的回饋中得益，引發他們
更多的寫作意念和提供修改方向，亦啟發學生反思和回顧自己的文章，從而幫助學
生寫作。研究員亦明白寫作能力的培養非一朝一夕，仍有乃教育研究者、教師和學
生的共同努力。 
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讀者回饋表  
 
作者：________________                        題目：________________________________________________  
 
讀者：                                                回饋日期： 
1. 你認為作者所寫的是社會現象嗎？                
是 否 
 
• 如是，請說出是甚麼社會現象： 
 
 
 
 
• 如不是，請說出該事件背後的社會現象是甚麼： 
 
 
 
 
 
 
 
不
同
意
 
            
同
意
 
2. 你認為作者有沒有抒發對社會現象的感悟？  
 
 
 
 
6 5 4 3 2 1 
 
• 如有，你認為作者的感悟是甚麼？ 
 
 
 
 
3. 你認為作者所抒發的感悟能令你產生共鳴、反思或感動你嗎？ 6 5 4 3 2 1 
 
• 如能，請把文中最能使你產生共鳴、反思或感動你的句子加上“﹏﹏﹏﹏” ，並指出能使你產生
共鳴的原因： 
 
 
 
 
 
5-6：有，而且作者的感悟能令你產生共鳴 
  3-4：有，但感悟不多                      
  1-2：沒有，只是直述社會現象，事過多 
 • 如未能，請說明未能產生共鳴、反思或感動你的原因，並指出文章需改寫或增刪的部分： 
 
 
 
 
 
• 改善建議 ： 
 
 
 
 
 
 
4. 你認為作者所寫的社會現象和他所抒發的感悟是否配合？ (即：事與情是否緊扣) 
 
 
 
 
 
5. 我認為文章的事件脈絡清晰和過渡流暢，易於閱讀和理解。 6 5 4 3 2 1 
6. 我認為文章的主題思想清晰明確。 6 5 4 3 2 1 
 
7. 讀後感受(讀者的心聲)： 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
前測
學號 內容(40) 詞句(30) 結構(20) 標字(10) 錯別字/字數不足總分 內容(40) 詞句(30) 結構(20) 標字(10) 錯別字/總分 初稿和定稿分差
1 16 14 10 7 -0.5 46.5 16 14 10 7 0 47 0.5
2 17 14 9 6 -0.5 45.5 17 15 9 6 0 47 1.5
3 22 22 12 8 -1.5 62.5 24 22 13 8 -2 65 2.5
4 27 17 15 9 -3 65 27 17 15 9 -2.5 65.5 0.5
5 17 15 10 7 -1 48 17 15 10 7 -4 45 -3
6 18 14 10 7 -3 46 18 14 10 7 -3 46 0
7 17 16 10 8 0 45 18 16 10 8 -6 52 7
8 22 20 15 9 -0.5 65.5 22 21 15 9 -0.5 66.5 1
9 28 20 10 9 -1 71 28 20 15 9 -1 71 0
10 18 13 10 7 -0.5 47.5 18 13 10 7 -1 47 -0.5
12 18 14 10 7 -3 46 18 14 10 7 -2 47 1
13 18 15 9 7 -3 46 18 15 9 7 -3 46 0
14 11 14 8 6 -3 36 11 14 8 6 -1 38 2
16 20 15 10 8 -2.5 50.5 20 15 10 8 -1.5 51.5 1
17 17 15 10 7 -1.5 47.5 17 15 10 7 -1.5 47.5 0
18 11 14 9 6 0 40 11 14 9 6 0 40 0
19 17 14 10 7 -1 47 17 14 10 7 -1 47 0
20 16 14 9 6 -0.5 44.5 16 14 9 6 -0.5 44.5 0
21 19 14 10 6 -1 48 19 14 10 6 -0.5 48.5 0.5
22 19 13 10 7 -1 48 19 13 10 7 -1 48 0
23 20 15 10 6 0 51 20 15 10 6 0 51 0
24 19 14 10 6 -1 48 19 14 10 6 -1 48 0
25 20 13 10 7 -1.5 48.5 20 13 10 7 -1 49 0.5
26 20 14 10 6 0 50 20 14 10 6 0 50 0
27 17 14 9 6 -1 45 17 14 9 6 -1 45 0
28 19 14 9 6 0 48 19 14 9 6 0 48 0
29 25 18 12 9 -2 62 25 19 12 9 -2 63 1
30 20 14 10 7 -0.5 50.5 20 14 10 7 -0.5 50.5 0
31 17 15 10 6 -3.5 44.5 17 15 10 6 -3.5 44.5 0
32 21 14 10 7 -1.5 50.5 21 14 10 7 -1.5 50.5 0
33 17 14 10 6 -2 45 17 14 10 6 -2 45 0
35 17 14 8 6 -2 43 17 14 8 6 -2 43 0
36 12 14 8 6 0 40 12 14 8 6 0 40 0
37 21 15 10 6 -0.5 51.5 21 15 10 6 -0.5 51.5 0
初稿 定稿
後測
學號 內容(40) 詞句(30) 結構(20) 標字(10) 錯別字/字數不足總分 內容(40) 詞句(30) 結構(20) 標字(10) 錯別字/字數不足總分 初稿和定稿分差
1 27 18 13 8 -6 61 29 18 15 8 -1.5 68.5 7.5
2 21 16 14 7 -3.5 54.5 23 16 14 7 -2 58 3.5
3 28 17 13 7 0 65 25 17 13 8 0 63 -2
4 23 16 14 8 -2 56 25 16 14 8 0 63 7
5 15 13 9 7 -2.5 41.5 18 15 10 7 -0.5 49.5 8
6 21 16 12 7 0 56 19 16 11 7 0 53 -3
7 21 17 11 8 -2 55 24 19 14 8 0 65 10
8 28 17 14 8 -1.5 65.5 29 18 14 8 0 69 3.5
9 26 16 14 8 -1 63 29 16 14 8 -0.5 66.5 3.5
10 19 13 10 8 -0.5 49.5 21 13 10 8 0 52 2.5
12 21 15 11 7 -0.5 53.5 25 16 12 7 -0.5 60 6.5
13 28 18 14 7 0 67 28 18 14 7 0 67 0
14 18 14 10 6 -1.5 46.5 18 14 10 6 -1 47 0.5
16 20 15 10 8 0 53 20 15 10 8 0 53 0
17 20 15 10 8 -1 52 20 15 10 8 -1 52 0
18 27 18 14 8 -0.5 66.5 30 18 14 8 -0.5 69 2.5
19 27 18 14 7 -2.5 63.5 29 18 14 7 0 68 4.5
20 15 13 5 7 0 40 20 14 9 7 0 50 10
21 20 12 10 6 -0.5 47.5 20 14 10 6 0 50 2.5
22 18 13 10 7 -0.5 47.5 18 13 10 7 -1 47.5 0
23 13 14 5 6 0 38 13 14 5 6 0 38 0
24 23 17 11 5 0 56 22 17 10 5 0 54 -2
25 25 17 12 7 -1 60 27 17 12 7 0 63 3
26 17 14 9 6 0 46 20 14 10 6 -1 49 3
27 20 15 10 6 -1 50 20 15 10 7 -2 50 0
28 21 15 10 6 -1.5 50.5 21 15 10 6 -1.5 50.5 0
29 17 17 12 8 -0.5 53.5 16 17 10 8 -0.5 50.5 -3
30 14 15 10 7 0 46 16 15 10 7 -1.5 46.5 0.5
31 22 15 12 6 0 55 22 15 12 6 0 55 0
32 22 16 11 7 -3 53 24 17 12 7 -2 58 5
33 21 15 12 6 0 54 23 15 13 6 -2 55 1
35 10 7 7 5 0 29 12 8 8 6 -1 33 4
36 21 15 11 5 0 52 22 15 11 6 0 54 2
37 25 18 11 6 -0.5 59.5 25 18 11 6 -0.5 59.5 0
初稿 定稿




























































































































































































